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ABSTRACT
INTISARI 
Transformator Distribusi memiliki kapasitas daya tertentu sehinggan dalam penggunaanya harus disesuaikan dengan beban di suatu
lokasi agar tidak melebihi kemampuan kapasitas dayanya. Hal ini perlu diperhatikan karena pembebanan lebih pada Transformator
akan mempengaruhi performansi transformator tersebut. Transformator pada gardu distribusi penyulang syiah kuala Banda Aceh
Sebagian Besar mengalami pembebanan lebih, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembebanan
lebih terhadap sisa umur atau pengurangan umur Transformator pada saat pembebanan lebih. Untuk mengetahui pengaruh tersebut
dilakukan analisa data bedasarkan data beban transformator. Hasil analisa menunjukkan bahwa pembebanan lebih menyebabkan
terjadinya pengurangan umur transformator. Pada Pembebanan 91,25% pada 200 KVA sisa umur pada transformator yaitu 1,14
jam/hari, Semakin besar bebannya maka semakin besar pengurangan umurnya semakin kecil bebannya semakin kecil pula penguran
umurnya.
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 ABSTRACT
A distribution transformer has a certain rating power capacity in its appliance. Theoretically, a transformer cannot be used to supply
the load that needs power greater than the transformer rating power capacity. Due to this reason, it has to be used as suggested in its
nominal power capacity to serve the load at a typical location. Overloaded transformer will result in reducing its performances.
Most of transformers located in Banda Aceh substation experience overloaded. Therefore, the objective of this investigation is to
examine the effect of overloaded transformer to the age reduction of transformer when it is overloaded. To know the effect of it,
data analysis is conducted based on the data of transformerâ€™s load. The result of the data analysis shows that overloaded
transformer will result in transformerâ€™s age reduction. The age reduction of the transformer whose load is 91.25% with 200
KVA is 1.14 hour/day. As a result, the greater the load of a transformer has, the greater the age reduction happens, and vice versa.
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